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Ключевыми  словами  дипломного  проекта  являются  следующие
категории:  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРОГРАММА,  ПРОИЗВОДСТВО,
РЕАЛИЗАЦИЯ,  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  МОЩНОСТЬ,  ТОВАРНАЯ
ПРОДУКЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ и др.
В качестве объекта исследования выступает ОАО «Гомсельмаш». 
Особое  внимание  в  дипломном  проекте  уделено  производству  и
реализации выпускаемой продукции на  ОАО «Гомсельмаш».
В дипломном проекте использовались методы технико-экономического и
системного  анализа,  анализ  статистических  данных,  графические  методы  и
методы дисконтирования.
В результате исследования проведен всесторонний анализ эффективности
производственно-хозяйственной  деятельности  предприятия,  определены
экономические  резервы  совершенствования  процесса  производства  и
реализации продукции.
Итогом работы стал проект совершенствования процесса производства и
реализации продукции на ОАО «Гомсельмаш», а именно:
1. Оптимизация производственной программы с учетом сезонности спроса;
2.  Повышение  качества  продукции  за  счет  совершенствования  труда
работников предприятия;
3.  Повышение  объема  производства  за  счет  предоставления
коммерческого кредита покупателям.
Приведенный  в  дипломном  проекте  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  состояние  исследуемой  производственной  программы
предприятия, все заимствованные из литературных источников теоретические и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  на  их
авторов.
